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lo convierte en un manual de referencia. Debemos subrayar el prólogo titulado
«Comunicación y Sociedad» que presentó en 1983 el Libro-Homenaje al profesor
Beneyto, por recoger una interesante semblanza del «docente y escritor»asi como
la produccion bibliográfica tanto monografías como las colaboraciones hemero-
gráficas, recopilación muy importante por tratarse de un homenajeado sumamen-
te fructífero en el campo del derecho, las ciencias políticas y el mundo de la infor-
mación.
RosA CAL
CAL MARTíNEZ, Rosa, y PÉREz PAÍs, MA del Carmen, Repertorio bibliográfico so-
bre a prensa galega.
El estudio de las medios de comunicación es cada vez más importante para en-
tender la Historia de un pueblo.
Un repertorio bibliográfico como el que comentamos contribuye eficazmente
a las investigaciones que se realicen en este sentido. Y ello no sólo por el eviden-
te rigor cientifico de este trabajo, sino también por la gran dispersión de las refe-
rencias que debe consultar el buen estudioso —de cualquier materia— antes de co-
menzar su tarea.
Rosa Cal y Carmen Pérez País estructuran el Repertorio bibliográfico sobre a
prensa galega en siete apartados: fuentes generales para el estudio de la prensa, de-
recho español de prensa e imprenta, historia y análisis de las publicaciones perió-
dicas gallegas, informadores y colaboradores, asociaciones profesionales, edicio-
nes faesimiles y obras descartadas. Estas últimas, aunque no se refieren a ningún
aspecto concreto de la prensa gallega, aportan bibliografía sobre este tema o mé-
todos aplicables a cualquier investigación. El libro incluye un anexo integrado por
un catálogo de fichas hemerográficas de las publicaciones vaciadas.
Entre las diversas conclusiones que realizan las autoras merece mención su va-
loración de los muchos trabajos existentes sobre los casi doscientos años de vida
del periodismo gallego: «notanse a faltar estudios en profundidade e de carácter
global. Un gran número de referencias corresponde a traballos de carácter descri-
tivo ou divulgativo. Son ben paucos os traballos que inciden na análise de contido,
repercusión na opinión pública ou na dimensión empresarial das xornaís».
Una conclusión así, extraible de cualquier repertorio aunque no se formule ex-
presamente por su autor, facilita mucho las cosas a quien se quiera iniciar en el co-
rrespondiente campo de estudio.
El libro de Rosa Cal y Carmen Pérez Pais animará, sin duda, a la profundiza-
ción en las investigaciones sobre la prensa gallegaTambién contribuye a acercar-
nos un poco al ámbito anglosajón, donde los repertorios bibliográficos sontan ha-
bituales.
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